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Christelle Jullien. « Christianiser le pouvoir. Images de rois sassanides dans la tradition
syro-orientale ». Orientalia christiana periodica 75/1, 2009, p. 119-131.
1 Pour l’époque sassanide, dans la communauté syro-orientale de l’empire iranien, se met
en  place  tout  un  processus  d’élaborations  hagiographiques  des  souverains  en  rois
éclairés et ouverts, voire même chrétiens. Grâce à une mise en contexte historique, l’A.
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